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The total cost of the recovery operation for one RBMK unit is 2.5 billion ru-
bles. Special devices for RRC and reactor’s calibration cost 1.5 billion rubles. Re-
placement of the cracked fuel channels costs about 1 billion rubles. When this meth-
od is applied, the reactor’s operating time increases for 5-15 years which can help our 
country to prepare for the future reactors’ decommissioning and their gradual re-
placement. 
 In conclusion it’s necessary to add that it is obvious that RRC is better than the 
first method, because it is more efficient and it can save huge amount of money (2.5 
billion rubles vs. 400+45 billion rubles) and RRC can help to prepare for further reac-
tors’ decommissioning and their gradual replacement in the RF. 
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Aerosols formation and alteration simulation in the primary heat carrier, circuit 
of a NPP’s reactor during a hypothetical beyond design conditions accident involving 
fission products release from fuel into the heat carrier’s volume is a necessary condi-
tion for estimating the consequences from possible escape of radioactive particles to 
beyond the reactor pressure vessel boundaries with the following environment radio-
active contamination. In the course of such an accident the fuel rods are heated to 
high temperatures, causing the heat carrier transferring from liquid state into aerosol. 
Particle unification is one of the most important mechanisms for further evolution of 
the generated particles. It is exactly the process that accounts for the major part of the 
computation time. 
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The kinetic equation for the particle distribution function: 
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In this study, there was given a comparison with the exact (analytical) results 
solution of different modeling techniques. 
For the simplest case with the initial distribution (by the volume of particles) in 
the form of exponential function the solution of the kinetic equation is given by 
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It follows from the tabulated data that the Hounslow method and the 
SOPFAROS module are the most efficient ones. However, the method implemented 
in the MAEROS module yields more accurate results with the same number of frac-
tions, however Fomm method is the most effective method of all comparable but it 
hasn’t been fully developed yet. 
It follows from the performed analysis that the calculation methods used in in-
tegral codes for modeling the fission product aerosols behavior give a significant er-
ror in calculating the distribution function for large particles in the case of using par-
ticle size spectra for which the ratio of particles volumes from neighboring fractions 
is equal to or greater than two. For more detailed aerosol modeling particle distribu-
tion function, it is necessary either to use an essentially larger number of fractions or 
to develop more efficient new calculation methods. 
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Подогрев сетевой воды в нижнем и верхнем подогревателях двухступен-
чатой сетевой установки (НСП и ВСП соответственно) в течение отопительного 
сезона значительно отличается от равномерного. При снижении температуры 
наружного воздуха тепловая нагрузка нижнего теплофикационного отбора и 
доля подогрева воды в НСП растет. При снижении расхода сетевой воды и ро-
сте температуры в обратной магистрали при прочих равных условиях неравно-
мерность подогрева увеличивается [1, 2, 3]. 
В настоящей работе приводится расчетный анализ использования абсорб-
ционных и компрессионных тепловых насосов (АТН и КТН соответственно) 
для выравнивания ступенчатого подогрева сетевой воды при уменьшении тем-
пературы наружного воздуха. Включение АТН (КТН) в схему двухступенчато-
го подогрева сетевой воды на ТЭЦ представлено на рисунке 1. В испарителе 
теплового насоса (ТН) происходит охлаждение обратной сетевой воды, пони-
жение её температуры. Отнятая теплота передаётся сетевой воде в конденсато-
ре ТН, что приводит к уменьшению температуры сетевой воды за ВСП с соот-
ветствующим снижением давления пара в верхнем регулируемом отборе. Од-
новременное снижение температуры обратной сети и давления пара в ВСП поз-
воляет приблизить режим работы сетевой установки (СУ) к расчетному с рав-
номерным подогревом сетевой воды. Давление в нижнем отборе и соответ-
ствующая ему температура сетевой воды за НСП устанавливаются на основе 
совместного решения формулы Стодолы –Флюгеля для промежуточного отсека 
турбины и уравнения теплового баланса НСП. 
